



















無我の原語は， Sk.語で， anatman， nairatmya，あるいは， Pali語で anattaである。この語




























Rupam bhikkhave aniccarp. / yad aniccam tarp. dukkharp. / yarp. dukkharp. tad anatta / 
Yad anatta tarp. netam mama neso ham asmi na meso attatI / / Evam etarp. yathabhutarp. 






Anicca vata sarp.khara uppada-vaya-dhamino， 
(5) 
Uppajjitva nirujjhanti， tesarp. vupasamo sukho'ti. 















804 Apparp. vata jivitarp. idarp. 
orarp. vassasata pl ffilyyatI， 













































374 a白色ayapadarp. samecca dhammarp. 
vivatarp. disvana pahanam asavanarp. 
sabbupadhinarp. parikkhaya 






































yatha hi a負gasambhara/ hoti saddo ratho iti / / 





「呼び名」の原語は sammutiで，サンスクリット語の samvrtiに当たる。 この語は， 世俗
的世界，および世間的な名称を意味する。すなわち，衆生は究極的存在ではなく仮の存在(=
世間的呼び名 sammuti)に過ぎず，五誼の方がより基本的な存在であることを意味する。後世















seyyatha pi avuso kaHhan ca paticca vaIlin ca paticca tit，lan ca patic田 mattikan
ca paticca akaso parivarito agaran t'eva sankharp. gacchati， evam eva kho avuso 
aHhirp. ca paticca naharun ca paticca marp.san paticca camman ca paticca akaso 
n~ 










rupam bhikkha ve anatta / vedana anatta / sanna anatta / sa白kharaanatta / vinn-
帥







































rupam bhikkhave anatta / yo pi hetu yo pi paccayo rupassa uppadaya so pi anatta / / 
anattasambhutam bhikkhave rupam kuto atta bhavissati / / 
帥

































































“sabbe dhamma anatta" ti yada pa五自ayapassati， 
s:l 






rupam bhikkhave anatta / yad anatta taI]'l netam mama neso ham asmi na meso 
attati / / evam etaI]'l yathabhロtaI]'l sammappannaya datthabbaI]'l / vedana anatta / 
ß~ 

















Katama c'avuso pashavrp.dhatu・ pathavidhatusiya ajjhattika siya bahira. Katama 
c'avuso ajjhattika pa thavidhatu: yarp. ajjhattarp. paccattarp. kakkhalarp. kharigatarp. 
upadit}J;Iarp. seyyathidarp. kesa loma nakha danta taco marp.sarp. naharu atthi atthiminja 
vakkarp. hadayarp. yakanarp. kilomakarp. pihakarp. papphasarp. antarp. antagut;arp. udari-
yarp. karisarp.， yarp. va pan' annam pi kinci ajjhattarp. paccattarp. kakkhalarp. kharigatarp. 
upadiJ;l早arp.， ayarp. vuccat' avuso ajjhattika pathavidhatu. Ya c' eva kho pana 
ajjhatthika pathavidhatu ya ca bahira pathvidhatur-ev' esa. Tarp.: n' etarp. mama， 
n' eso' ham asmi， na meso atta ti evam-etarp. yathabhutarp. sammappannaya datthabbarp.， 
evam-etarp. yathabhutarp. sammappannaya disva pathavidhatuya nibbindati， pathavidha・
闘
































































seyyatha pi avuso katthan ca paticca valin ca paticca til).an ca paticca mattikan ca 
paticca akaso parivarito agaran t'eva san.kharp gacchati， evam eva kho avuso aHhirp 
ca paticca naharu負 capaticca marpsan ca paticca camman ca paticca akaso parivarito 
回




















よ， このように， この般若波羅蜜は，応供・等正覚の如来たちに， この世界を示すものな
のである。スブーティよ，無相・無願・無作・不生・無存在・法界は， こわれたり崩壊し




pa負casubhute skandha1; tathagatena loka ity akhyata1; / 
.一..ev四amuk王t旬巴 bhagav亘むan亘yu号mant旬arp.s印ubh色白凶timetad avoc白at: na lu吋Ijyantena pra-
luj片yan凶t旬eiti“Sl凶h沿巾包t旬巴 p戸a負c白asl即
t凶a討tkas勾yahe加1児副仕tω01;na lujyante na pralujyante iti darSita1;? 釦nyatasvabhava hi subhute 
panca skandha1;， asvabhavatvat / na ca subhute sunyata lujyate va pralujyate va / 
evam iyarp. subhute prajnaparamita tathagatanam arhatarp. samyak-sarp.buddhanam asya 
lokasya sarp.darsayitri / na ca subhute animittarp. va apra早ihitarp.va anabhisarp.skaro 
va anutpado va abhavo va dharmadhatur va lujyate va pralujyate va / evam iyarp. 
subhute prajnaparamita tathagatanam arhata samyaksarp.buddhanarp. asya !okasya 
倒




は r法 (dharma)についての無我を説明したときに縁起を設定L，人 (pudga!a)の無我を
処8
説示したときに， 因りての仮設 (upadaya-prajnapti)を設定し……」と語るように， 法無我















tatk~anarp. ca tvaya ku!aputra darma早arp.bhutanaya1; pratyavek~i竺空坐/ katamasca 
ku!aputra dharmal)arp. bhutanaya1;? yaduta sarvadharm互 asarp.k!e~ã avyavadana1; / 
tatkasya heto1;?型空h竺豆旦竺坐恒竺旦坐史生L竺空封竺竺竺主豆恒竺互豆虫竺




このように，法の真実性は，本性として空であり，無我 (nil).sattvanirjiva ni和o~ã ni~pu­


















ya khalu punal). subhute dharma羽rp.dharmata， na sa atita va anagata va pratyutpanna 
va / ya natita nanagata na pratyutpanna， sa tryadhvanirmukta / ya tryadhvanirmukta， 
na sa sakya parII)amayiturp. na nimittikarturp. naramba:tlikarturp. / napi sa d持ta-
自ruta-mata-vijnata/ / 
subhutiraha gambhira bhagavan prakrtirdharmanam /bhagavanaha viviktatvat subhute/ 
aha prakrtigambhira bhagavan prajnaparamita / bhagavanaha型企削現恒型恒空空t
回
subhute / 
ここに表現するく法性 dharma:tlarp.dharmata) ・く諸法の本性が甚深なること gambhira



































dve satye samupasritya buddhanarp dharmadesana / 











atra brumal;釦nyatayarp.na tvarp. vetsi prayojanarp. / 


































ya sa dharmal)arp dharmata nama sai va tatsvaruparp / atha keyarp dharmal)arp dharmata / 
dharma早arpsvabhaval; / ko'yarp svabhaval; prakrtil; / ka ceyarp prakrtil;， yeyarp 
同





性とは， [他に依存することなく〕自らで存在していること， というのが語義解釈である svo










































“Prasannnapada vol. 18"に自我意識 aharp.karaと自己占有意識 mamakaraの減について
つぎのように言う。
自我に関すると外界に関するとの事物を，残らず認めないことによって，内外に，あらゆ
る場合に， 自我意識 aharp.kara と自己占有意識 mamakara を完全に滅することが， こ
ここにおいて，真実に入らしめる道である。
adhyatmika-bahyase干a-vastv-anupalambhenadyatmarp.bahisca yal}. sarvathahamkara-







buddhairatma na canatma kascidityapi de号itarp./ / {6偏》
uktarp. caryaratnavalyarp. / 
naivamatma na canatma yathabhutena labhyate / 
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(5) D. N. I， p.157 
(6) 大正25，p.222c 
(7) rプッダの詩Ll原始仏典の訳 p.286
(8) Sutanipata， p.158 
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帥大正 25，222b 
仲 S.N. 1， p.135 
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帥 M.P. pp.26-28;南伝巻59上， pp.52ー 55
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帥 M.N. 1， p.190， 1l.15-19 
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kappa)を《分別》に訳している。
帥 M.N. I， p.17 
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